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ABSTRAK
Intan Permatasari. K3112041. KONSELING BEHAVIORAL DENGAN 
TEKNIK MODEL SIMBOLIS UNTUK MENGEMBANGKAN KONSEP 
DIRI PESERTA DIDIK KELAS VII SMP NEGERI 6 SRAGEN TAHUN 
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan konseling behavioral 
dengan teknik model simbolis untuk mengembangkan konsep diri peserta didik 
kelas VII SMP Negeri 6 Sragen Tahun Ajaran 2015/2016.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
eksperimen. Rancangan penelitian menggunakan eksperimental semu (quasi 
experimental design) dengan jenis rancangan nonequivalent control group design. 
Subjek Penelitian adalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 6 Sragen yang 
berjumlah enam belas anak yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Subjek penelitian yang dipilih adalah peserta 
didik yang memiliki konsep diri rendah. Teknik sampling penelitian ini 
menggunakan pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling). Teknik 
pengumpulan data menggunakan instrumen angket, pedoman observasi, dan 
pedoman wawancara. Validitas instrumen menggunakan Korelasi Product 
Moment dengan SPSS 20.0 dan Expert Judgement. Reliabilitas menggunakan
Cronbach Alpha melalui SPSS 20.0. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
Uji Mann Whitney dengan SPSS 20.0 dan untuk mendukung hasil pengujian 
hipotesis, akan dilakukan analisis klinis.
Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai U pada skor 
10,5, dan exact signifikan pada skor 0,021 yang artinya derajat kesalahan hipotesis 
dibawah batas yang diijinkan yaitu 5% (0,05), maka Hₒ ditolak dan Hₐ diterima. 
Simpulan penelitian ini adalah konseling behavioral dengan teknik model 
simbolis efektif untuk mengembangkan konsep diri peserta didik kelas VII SMP 
Negeri 6 Sragen Tahun Ajaran 2015/2016.
Kata Kunci : konseling behavioral, model simbolis, konsep diri
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ABSTRACT
Intan Permatasari. K3112041. BEHAVIORAL COUNSELING USING 
SYMBOLIC MODEL TECHNIQUE TO DEVELOP STUDENTS’ SELF-
CONCEPT GRADE VII JUNIOR HIGH SCHOOL 6 SRAGEN IN THE YEAR 
OF 2015/2016. Undergraduated Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University, June 2016.
The purpose of this research was to experiment the effectiveness of 
behavioral counseling using symbolic model technique to develop students self 
concept in grade VII SMP Negeri 6 Sragen in the year of 2015/2016.
The research method in this study was experiment. The research plan 
used quasi experimental design with nonequivalent control group design. The 
subject of this research were sixteen students from grade VII Junior High School
6 Sragen who was divided into two groups, those were experiment group and 
control group. The elected subject research were the students who had low self-
concept. Sampling technique of this research was purposive sampling, while 
technique of collecting data was instrumental questionnaire, observation oriented, 
and interview oriented. The instrument validity used Product Moment Correlation 
with SPSS 20.0 and Expert Judgment. The reliability was using Cronbach Alpha 
by SPSS 20.0, and the technique of analysis data was using Mann Whitney Test by 
SPSS 20.0 and to support the hypothesis test, will be done a clinical analysis.
Based on the hypothesis result test showed that U score in 10.5, and 
significant exact in 0.021 which meant the wrong hypothesis degree was under 
permitted limit, which was 5% (0.05), so that Ho was rejected and Ha was 
accepted.
From the explanation above, it could be concluded that behavioral 
counseling using symbolic model technique was effective to develop students’ self-
concept in grade VII SMP Negeri 6 Sragen in the year of 2015/2016.
Keywords: behavioral counseling, symbolic model, self-concept.   
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MOTTO
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah (bersungguh-sungguh) kamu dan 
kuatkanlah kesabaranmu (tingkatkan kesabaranmu) dan tetaplah bersiap-siaga 
(kuatlah berpegang pada ilmu-ilmu mu) dan bertaqwalah kepada Allah, supaya 
kamu menang (beruntung)”
(Q.S Ali Imran, 200)
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan dia banyak menyebut Allah”.
(Q.S. Al Ahzab, 21)
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